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◆ 著 書 




1)  宮島哲也，森田 猛，土田和宏，沖野賢志，工藤孝子，殿城知子，小池 勤，供田文宏，布施秀樹．避難訓練後に
明らかとなった災害対策マニュアルの問題点とその対応．第 8 回富山県透析医会；2014 Mar 9；富山． 
2)  長峰大輔．「ペースメーカについて考える」～私の施設の困ったペースメーカ波形～ 富山大学病院では．第 56 回富
山県臨床工学技士会臨床工学研修会；2014 Mar 18；富山． 
3)  沖野賢志，高道昭一，森田 猛，宮島哲也，嶋岡健志，山東奈津子，倉石 俊，鎌田一宏，辻本和樹，青木麻利，
長峰大輔，土田和宏．避難訓練後に明らかとなった災害対策マニュアルの問題点とその対応～第 2 報～．第 5 回富
山県臨床工学技士会学術大会；2014 Apr 27；富山． 
4)  高道昭一．シンポジウム「手術室での生体モニタの視認性，作動音とアラーム音の認識」 臨床工学技士の立場から．
第 89 回日本医療機器学会大会；2014 Jun 14；新潟． 
5)  青木麻利，高道昭一，森田 猛，嶋岡健志，宮島哲也，山東奈津子，倉石 俊，鎌田一宏，長峰大輔，辻本和樹，
土田和宏，沖野賢志．医療機器管理センター移転に伴う院内医療機器安全管理体制の構築．第 15 回中部臨床工学会；
2014 Sep 7；三重． 
6)  嶋岡健志，高道昭一，長峰大輔，辻本和樹，青木麻利，倉石 俊，森田 猛，宮島哲也，山東奈津子，鎌田一宏，
土田和宏，沖野賢志．手術室内映像マネジメントシステムの構築と運用経過．第 15 回中部臨床工学会；2014 Sep 7；
三重． 
7)  長峰大輔，高道昭一，嶋岡健志，森田 猛，宮島哲也，山東奈津子，鎌田一宏，辻本和樹，青木麻利，土田和宏．
新補助循環システム CARDIOHELP の導入と運用に向けた取組みについて．第 40 回日本体外循環技術医学会大会；
2014 Oct 12；広島． 
 
◆ その他 
1)  高道昭一．人工呼吸器，IABP，PCPS の管理．日本集中治療医学会東海北陸地方会看護部会 第 13 回看護卒業教育
セミナー基礎コース；2013 Jul 6；富山．（2013 年未掲載分） 
2)  高道昭一．人工呼吸器，IABP，PCPS の管理．日本集中治療医学会東海北陸地方会看護部会 第 15 回看護卒業教育




扱いと維持管理‐2．平成 26 年度手術看護認定看護師 Ⅶ専門基礎科目；2014 Jul 8；福井． 
4)  高道昭一．医療機器と人工臓器 周産期管理学 麻酔；2014 Dec 9；富山． 
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